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Mensaje del Presidente 
Presidential address 
Un lu.'TlJloso tuye re dio Íram 
Sin ella no cm¡nnuhcrm &1 jrmuula. 
ÍTACA. C)JhtomtnH,('~"an ~ 
U n hecho importante Je~ año transcurriJo h_a s1Uo la toma Je poses10n de los tres Acade-
micos Numerarios que fueron elegidos en 2005 y 
con los que se completa la entrega de las prime-
ras 60 medallas de la RAI. Con las lecciones 
magistrales que impartieron en sus discursos Je 
ingreso pusieron de manifiesto su capncidad para 
el an;ílisb crítico de ln evolución técnica y cien-
tífica. Su comprobada madurez y su voluntad de 
incorporación inmediata a nuestras act ividades 
han demostrado lo acertado de su elección y el 
enorme refuerzo que, para cumplir los fines de ht 
Ac<Jdemia, significará su presencia. 
Igualmente histórica fue la toma de pose-
sión del Académico correspondiente Excmo. 
Sr. Jorg Schlaich, que provocó una <•sistenc ia 
masiva cuyo auditorio p<•rticipó act ivamente 
en el ho menaje a este gran ingeniero alemán. 
Además, y también enmarcado dentro de 
las relaciones exteriores de la Academia, se ha 
intensificado la participación en las activ ida-
des de Euro-CASE (Consejo Europeo de Cien-
cias Apl icadas e Ingenier ía) así como en las de 
CAETS (Consejo Internacional de las Acade-
mias de Ingeniería y de las Ciencias Tecnológi-
cas) incluyendo la difusión a las instituciones, 
centros y medios interesados esp;1ñoles de sus 
Declaraciones. 
Siguiendo la línea in iciada en años ante-
riores, se ha preparado el primer informe solici-
tado a es ta Academia por una institució n 
pCtblica: el Gobierno Autóno mo de ht.s Islas 
Ga leares. Ello marca un h ito en nuest ra trayec-
toria que, por otro lado, está perfectamente 
ajustado a las finalidades incluidas en nuest ros 
Estatutos. 
ILhaka gaye ynu the marvellnu:, journcy 
Without hcr you wouldn't ha,·e ~et out 
(TACA. Kmtlfanww Kat•a[t< 
A n imporrant fact in this year has been the juin up of thc three Numerary Academicians 
that were elecred in 2005. With them the first 60 
medals of U.A.l. have becn completed. With the 
splendid lecture.l they offered in their E ntrance 
dissertations they showed their cajJacity for the 
critica! discussion of the technical and scientific 
evolurion. Their cxperience and their immediate 
pariicipation in our activitics show how appru-
priate their election was and the enormous rein-
furccment that their presence will mean for the 
Academia. 
Also historie was the reception of the Corres-
pondin~ Academician Excmo. Sr. ]iirg Schlaich 
who was accompanied by a massive public audien-
cc which actively participated in the tribute to this 
g·reat German engineer. 
1 n additiun and al so related to foreign rela-
tions, we have increased the {Jarticipation in Euro-
CASE ( European Council of Applied Scicnces 
and Engineering) as well as in CAETS ( Interna-
cional Council of Academies of Engineering and 
Technulogical Sciences) including the diffusion of 
their /Jeclarations w Spanish institutions, research 
centres and any media interested in the subjecr. 
Following the line srarted in previous years we 
have prepaTed the first [{eport requested w ouT 
Academy by a public institution: the Autonomous 
Governrnent uf the Balearic Islands. This is a 
landmark on OUT way which, on the other hand, 
perfectl)' fít.l the ~oal.1 of our l3ylaws. 
Our intense activity on diffusion and analysis 
nf the technical and scientific evolution has conci-
nued thanks tu the support offered by the "Pro 
Rebus Academiae" Foundation. The a!Tival of 
new mcmbers and theiT generous cooperation has 
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!la continuado la intensa actividad sobre 
d ifusión y análisis de la evolución técnica y 
científica llevada a cabo con el patrocin io de la 
Fundación "Pro Rebus Academiae". L1 incor-
po ración de nuevos miembros y su colabora-
ción des interesada h;1 permitido multiplicar el 
número de conferencias, e ncuentros y reunio-
nes de d iverw t ipo donde los miembros de la 
Fundación y los Académicos han ofrecido a la 
pública discusi(m los temas más actuales y con-
trovertidos, llegando en algún caso a su publi-
cación escrita y en casi todos a su difusi(m en 
soporte digital. A lrededor de mil asistentes han 
desfilado este añ.o por nuestras insralaciones o 
por las de nuest ros patrocinadores, lo q ue d ;1 
una idea de la difusicín e imp<Kto que nuestros 
actos empiewn a tener. 
U na de las reuniones más emo tivas tuvo 
lugar en el Puente de A lcántara donde, en 
fechas vecinas al an iversario de nuestra funda-
ción , se ll evó a cabo un homen;1je ;1 su cons-
tructor, Cayo Julio Lácer, con motivo de cum-
plirse los 1.900 años de su o bra. La inclusión de 
una urna conmemorativa en el estribo izquier-
do del puente sólo fue posible gracias a la cola-
boración de la junta de Extrem;1dun1 y permi-
t ió un entrañ;1blc acto de hermanamien to con 
[;¡ Academia de Engenharia de Porwgal, la 
Real Academia de la Historia y la de E:-ctrema-
dura. 
En el mismo sentido cabe indicar q ue se ha 
continuado este ai'io la labor de acercamiento a 
las Inst ituciones que, a su vez, confían en h1 
Academia para actos wn importantes corno la 
entrega de l Premio Nacional de Ingeniería 
C iv il del Min isterio de Fomento o el Cenrena-
rio de la fundación del Instituto de Ingenier ía 
de España en los que el Presidente de la RAI 
fue inviwdo a pronunciar el discurso de ala-
banza, este último ante S.M. el Rey. 
El propio Ministerio de Educación y Cien-
c i<l distingue a esta Academia con su atención . 
Su apoyo, incrementado sustancialmente este 
año, ha permitido rehmzar la colección de 
publicaciones sobre Historia de la Ingeniería, 
con volúmenes tan interesantes como el dedi-
cado a Las escrucru1·as metálicas del S. XIX o 
ayudar ;ll buen ritmo de avance del importan-
t ísimo tratado global Técnica e Ingeniería en 
Es¡>aña dirigido y coordinado por uno de nues-
tros Académicos. También gracias al MEC se 
allowed us tu increase che number uf leccures, 
encuuncers and meecings of different cype in which 
memhers, both of the F oundaciun and che Aca-
demy, have uffered to the public discussion che 
muse cuntruversial and current engineering pro-
blems, arriving ve1·y ofcen w che wriccen publica-
tion of the minutes and, in almusc every case, tu 
cheir distribution in digital formac. Around one 
chuusand people wenc LO our meetings and those of 
uur spunsors, giving an idea uf che impacc and dif-
fusion chat our meecings scarc co ha ve. 
One of che most moving ones was held ac che 
ruman Alcántara bridge where, on a date clme co 
uur creaciun jubilee, we uffered lwmage w che 
huilder, che 1·uman engineer ]ulius Lacer just 1900 
years lacer. The incorporacion of an urn in che !efe 
bridge abutmenc was possible chanks LO che coope-
ratiun uf che local guvernmenc ]unta de Extrema-
dura, and was followed by a clase acc uf fracernicy 
with che Portuguese Academia de Engenharia, 
wich the Real Academia de la lliscoria and wich 
che Excremadura Academy. 
This )'Car we have concinued che cooperacion 
wich severa! lnsticutions which have elected che 
Academy for ceremonies as imporwnt as che 
Nacional Prize for Civil Engineering of che 
Ministry uf Public Wurks and un che Cencennial 
uf che Instituto de la Ingeniería de EsJJaña, in 
which che R.A.l. l'residenc was invited tu git•c che 
laudatio .1peech, in chis case in fronr of H. M. che 
King. 
The Minisrry uf Sciencc and Education 
(M EC) also he!J>s che Academy concinuously wich 
ics supporc. Substar.cially increased chis ycar, hm 
allowed us che restarting of che collection un Engi-
neering Hiswry, wich books as interescing as che 
une dcdicatcd w "Stcel Stn~cturcs of XIX cen-
tury", or helping tu continue che publicacion of che 
series on "Technique and Engineering in Spain" 
direcced and coordinated by one of our Academi-
ciam. Alsu thanks w MEC che Dictionary on 
En¡.:ineering has been definitcly scarted wich para-
llel work of engineers and lexicographers. The 
Ministry is aL1o helping us w overpass bureaucracy 
relaced tu che reswration of our Seat. 
With regards w the last poinc we can celebra-
te che gmm uf the work pennission from che City 
1 Iall and, ahove al!, the generuus approach of che 
differem companies as Grupo Vi/lar Mi1·, Telefó-
nica ur Repsul which are substant.ially contributing 
tu che building rehabiliration. 
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ha arrancado definitivamente el Diccionario 
de Ingeniería con trabajo simult<íneo de lo, 
grupos de ingenieros y lexicógrafm. El M iniste-
rio est<Í htcilitando además los innumerables 
mírnites ante diferentes o rganismos públicos 
que conlleva la restauración Je la Sede. 
En relac ión con la ültim <t observaci(m, 
cabe congratu larse Je la concesión de la licen-
cia de obras y, sobre todo, de la alwra de miras 
de particulares y empresas que, como el grupo 
Villar-Mir, Telefónica o Repsol, est<Ín cont ri-
huyendo sustancialmente a la fin<mciac i(m de 
la rehabilitación del edificio. 
Toda esta <tet ividad requiere, como es fácil -
mente imaginable, una dedicación extrema del 
equipo de Secretaría que, encabezado por el 
Director Gerente, ha llevado <ti límite su c<tp<t-
cidacl de trabajo permitienJo que fuera posible 
alcanzar las cot<ls de actividad que se detallan 
en las ¡xíginas que siguen. Por ello merecen 
nue:;tro más profundo agradecimiento. 
Al cumplirse el duodécimo aniversario de 
la fundación de nuestra Academia, se llega al 
final del mandato Je ht segunda Junta de 
Gobierno elegida por el Pleno. 
1-l<m sido unos años de extenuante activ i-
dad que han puesto a prueba nuestra vocac ión 
de servicio a la Academia; activiuad no siem-
pre bien comprenditht. (Pero todos éramos 
conscientes del viejo dicho anglosajón "No 
good deed goes unpunished") . Además muy 
pronto debimos afrontar la sensible pérdida de 
n uestro añorado Bibliotecario, Excmo. Sr. D. 
Roberto Fern<Índez de C<dey<t, cuy<t prematura 
desaparición nos privó tanto de su buen hacer 
como del nexo con el origen h istórico de la 
Academia. 
Respecto a una posible renovación , como 
actual Presidente pienso que es procedente 
recordar que ya actué como Secretario General 
en la primera Junta de Gobierno elegida por el 
Pleno lo que, por sus especiales circunstancias, 
demandó de mí un protagonismo suplementa-
rio. Por ello opino que un nuevo mand<tto pro-
vocar ía el hastío de los Académicos que se 
podrí<m ver tentados a recordarme el consejo de 
Cavafis a Juliano: "De nada demasiado, Augus-
to". Así pues, hemos decidido dejar paso a un 
nuevo equipo que renueve ideas e ilusiones. 
Precisamente con ilusi(m recorrió esta Jun-
ta de Gobierno caminos previamente inexplo-
As iris eas)' to ima~in~. all chis accivity is only 
possible thanks w an extreme dedication of che 
team of Secrewries chat, headed by the General 
Director, put their w01·k capacity to a limit allo-
wing us w reach the bounds of activity that are 
derailed in the followin~ pa~e.l. All of them merit 
our sincere thanks. 
While reaching the twelfth anniversary of che 
RAI foundation we arrive to the end of the second 
Governing Board mandare elected by che General 
Assembly. These have been years of exhau.ltin~ 
actit.>ity that have pur to the limit our vocation of 
service ro the Academy; activity not alwa)'S well 
undentood ( llut all were aware of the old saying 
"No good deed goe.1 unpunished") . In addition we 
had ro face very early the terrible lose of our 
remembered !ibrarian Excmo. Sr. D. f~oberto Fer-
nández de Caleya, wlwse absence let us without 
his ~ood wmk and abo his connection with che his-
wrical origin of our Academy. 
In relarion wich a possible renewal of our 
mandare, as the current President, 1 rhink that ir 
is wonhwhile w remember that I was acring as 
General Secretary in the first Governin~ 13oard 
and rhat, due w the special condirion ar that time , 
I had to support an additional respomibility. Thi.1 
is wh)' I believe thar a new mandare will J>rovoke 
the Academiciam loarhing who could be tempced 
w remember me the advice of Kavafis w ]ulius: 
"Norhing in excess, Au¡zustus". This is why we 
have decided to let a new team w renew ideas and 
objectives. 
Precisely, with plenty of objectives , this 
Governin¡; 13oard moved through previously 
unexplored roads in which ( Kavafis , a¡;ain) we 
never found neither Leistry~oniam no Cyclops 
(o ni)•, may be, so me angry Poseidon) be cause we 
alwa)'> kept our spiric raised and our activicy 
directed by che Marcus Aurelius sayin~ "Whar is 
nor u.1e[ul for the beehive is neither useful for the 
bee" . 
In this, my um message as President, I want 
to express my chanks to the friends of al! Inscitu-
tions, Companies cmd Universities that ha ve 
undenwod how imt>orrant it is, for Spain, w finish 
successfully the development of this Academy. 
Also my thanks to all the Academicians thar lwve 
Jlatiently suffered my errors and that always offe-
red their time generously. 
Finally, my best reco~ition to the work of m y 
fellows in the Governing Board, whose inrelligen-
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rados en lm que, (otra n:: C<tvafis), nunca 
encontramos lestrigone, n1 cíclopes (como 
mucho algún airado Pose1J6n) pues siempre 
procuramos que fuera elevado nuestro pensa-
miento y sujeta nuestra actividad a la máxima 
de Marco A urdio: "Lo que no es l!Lil a la col-
mena tampoco In es a h1 aheja". 
En este último Mensaje como Presidente 
envío mi agradecimiento a todos los amigos de 
lnstiLuciones, Empresas y Universidades que 
han sabido comprender lo importnnte que, para 
España, es llevar <1 huen término el desarrollo de 
esta Academia y a todos los Académicos que 
han sufrido con paciencia mis errores y siempre 
han resplmd ido, con generosidad , a mis 
demanda, de su tiempo. 
Fmalmente mi reconocimiento a la h1bor 
de los compañeros de la Juma de Gobierno 
cuya mtcligencia, vocaci6n de servicio y capa-
cidad de trabajo s6lo son comparables a la leal-
tad demostrada durante estos <Iños en que he 
tenido el privilegio de trabajar a su lado. 
ce, .1en·ice t·ocacion and work capacity can onl)· be 
compared w che loyalry rhey hm•e shotm dttring 
those )'ear.l in which I have had che privilege w 
tvork tvith che m. 
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